
































と く べ つ
講演会




が く し ゅ う け ん
保障
ほ し ょ う
の観点
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第一
だ い い ち
報告
























































































だ い さ ん
報告
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あ い さ つ
：本学
ほ ん が く
 鶴丸



































































せ ん も ん
委員会
い い ん か い
委員長
い い ん ち ょ う
 
関本
せ き も と
保孝
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発刊























































































































































































































































































































































































































































ほ う こ く
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とも各都道府県
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じ り つ て き
に生きる
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から、避難所




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































き ょう い く
を』運動
う ん ど う
と公立




ち ゅ う が っ こ う
開設

































      














お お さ か
大阪と

























ふ し ゅ う が く
不就学























































































































も ん だ い
問題の
ば っ ぽ ん て き
抜本的
か い け つ
解決が
ふ か の う
不可能であり、
ざ ん て い て き
暫定的な
し ゅ だ ん
手段として「




や が っ こ う
夜学校」のよ
うなものでの「
















い い ん か い
委員会、




い い ん か い
委員会、








も ん ぶ し ょ う
文部省
は「






ろ う ど う
労働














































い い ん か い
委員会より「















ね ん だ い
年代～1960
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し ょ う わ
昭和20
ね ん だ い
年代には
ぜ ん こ く
全国13
と ふ け ん
都府県で
















































































































































































か ん こ く
韓国





























に ほ ん ご
日本語のできない
か ん こ く
韓国



































か ん け い し ゃ
関係者が






ひ き あ げ し ゃ
引揚者の








せ ん に ん
専任
き ょ う し
教師





せ い が ん
請願－
ひ き あ げ し ゃ
引揚者センター































す み だ く
墨田区






































こ っ こ う
国交が













ね ん だ い
年代
こ う は ん
後半より











な ん み ん
難民が
ら い に ち
来日し、



















せ ん そ う
戦争や
























ふ と う こ う
不登校・ひきこもりの

























こ く さ い
国際




ら い に ち
来日した











な ん み ん
難民や






む こ せ き
無戸籍・

















































































































































































































こ う こ う
高校
































































































せ い や く
制約されているのである。 
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た い か い
大会・
た い か い
大会





月           


















そ う す う
総数：1860
に ん




そ う べ つ
層別
に ん ず う





































き こ く し ゃ
帰国者230
に ん
人12.4、%          
【Ｄ】





























た こ く せ き か
多国籍化が
す す
進んでいる。         
④









































    ※すべての








ひ つ よ う
必要としている。   
⑤
せ い べ つ
性別






























せ い か つ
生活と
に ん げ ん
人間






















ち ょ う さ
調査［


















































































え ん じ ょ き ん
援助金がほしい」（２９．９％）。 
 




















に ほ ん ご
日本語だけを






















世紀プラン             
(１)
に ち べ ん れ ん
日弁連への










い け ん し ょ
意見書
ていしゅつ
提 出  
 
 ①


















た い か い
大会で、















べ ん ご し
弁護士
れ ん ご う か い
連合会に













ぜ ん や ち ゅ うけ ん
研
せ つ り つ
設立から1960
ね ん だ い
年代













国へ     
 の
ま い と し
毎年の「

































































こ っ こ う
国交







































































げ き ぞ う
激増し










べ ん ご し
弁護士



















































べ ん ご し
弁護士












よ う ぼ う
要望





















よ う ぼ う し ょ
要望書に 
   「
に ほ ん
日本弁護士
べ ん ご し れ ん ご う か い
連合会へもこの




も ん だ い
問題の






































ぜ ん や ち ゅ うけ ん
研
た い か い
大会の
よ う ぼ う し ょ
要望書に
か ん れ ん
関連し
に ち べ ん れ ん
日弁連





い い ん か い
委員会
ふ じ わ ら
藤原
い い ん ち ょ う
委員長に
















か ん け い し ゃ
関係者と 
  
ふ じ わ ら
藤原








い い ん か い
委員会
か ん け い し ゃ
関係者との
こ ん だ ん
懇談が




ふ じ わ ら
藤原 
  






じ ん け ん
人権
し ん が い
侵害について









ほ う て き
法的












































べ ん ご し
弁護士
れ ん ご う か い
連合会に











べ ん ご し
弁護士
れ ん ご う か い
連合会は、全夜中





























ほ し ょ う



























が く れ い
学齢
































ぜ ん こ く て き
全国的
































じ ょ げ ん
助言・ 
 
ざ い せ い
財政








か っ き て き
画期的な
な い よ う












発 表                 
 
  
に ち べ ん れ ん
日弁連











































な ん さ い
何才でもどの


























































































































こ っ か い
国会への
はたら




り っ ぽ う
立法



































な が ね ん
長年、
























ぜ ん け ん て き
全県的な




















































り っ ぽ う
立法による










か く だ い
拡大は
















り っ ぽ う
立法



















変化   
 
 














ち ょ う と う は
超党派






こ っ か い
国会









































れ ん め い
連盟」も






り っ ぽ う
立法






















だ い じ ん
大臣は
た び た び
度々














ひ つ よ う
必要」と















い じ ょ う
以上の















し ょ う し
少子













と う ら い
到来」「
が い こ く じ ん
外国人






し ゃ か い
社会がかつて









し ん こ う
進行、そして
ち ょ う と う は
超党派









































ほ う し ん
方針への








































せ い さ く
政策を
だ い て ん か ん
大転換し
てきた。 

























み せ っ ち
未設置























































み せ っ ち
未設置
ど う け ん
道県で
か い せ つ
開設















ふ と う こ う
不登校による































た い け い て き
体系的で
こ う は ん い
広範囲な
こ う ほ う
広報























な い か く ふ
内閣府
こ う ほ う
広報ラジオ」「リーフレット




さ く せ い
作成とニーズ
ち ょ う さ
調査（サンプル
ち ょ う さ
調査）」









か が く し ょ う
科学省















げ じ ゅ ん
下旬には








































か く ほ ほ う
確保法」







か ん け い し ゃ
関係者が
な が ね ん
長年
















































































ね ん れ い
年齢・

























































だ ん た い
団体は











































と ど う ふ け ん
都道府県と
し ち ょ う そ ん
市町村・
み ん か ん
民間
だ ん た い
団体による






















ち ょ う と う は
超党派








け っ て い て き
決定的に
じゅうよう
重 要）  
 
 
こ っ か い
国会に


















か よ う ぼ う
要望した。 
「
ち ょ う と う は
超党派






















れ ん め い
連盟』（










こ く せ い
国勢














と う と う
等々。   
い っ ぽ う
一方、
ち ょ う と う は
超党派































































こ っ か い
国会
















































は ば ひ ろ い
幅広いネットワークをつくる(




か く だ い
拡大)   






り っ ぽ う
立法
























































ふ と う こ う
不登校




















も ん か し ょ う
文科省
か ん け い し ゃ
関係者、メデイア



































ち ょ う と う は
超党派












ほ う あ ん
法案






こ っ か い
国会




















れ ん め い
連盟」に「








よ う せ い
要請した（「






さ ん こ う
参考




















































































た い か い
大会で、「
ぜ ん こ く
全国への












に ち べ ん れ ん
日弁連への




















こ く せ い
国勢








み し ゅ う が く し ゃ
未就学者（












ぜ ん た い
全体』が















に ち べ ん れ ん
日弁連への
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、























そ う む し ょ う
総務省は




よ う せ い
要請と




た び た び
度々の






こ く せ い
国勢
ち ょ う さ
調査で
は「
こ う も く
項目
か い ぜ ん
改善」の











ね ん か ん
年間









こ っ か い
国会












う ん え い ひ
運営費について」（P39）という




















け い さ い
掲載され、「














ね ん か ん
年間





































ね ん か ん
年間









み せ っ ち
未設置の39























と ど う ふ け ん
都道府県・区























じ つ げ ん
実現する」と、全夜中

























か が く し ょ う
科学省や























れ ん け い
連携・















そ う だ ん
相談






こ う か て き
効果的なニーズ







え ん じ ょ
援助」～
ね ん れ い
年齢
せ い げ ん
制限の

















か く り つ
確立 
（４）














み ん か ん
民間
























































じ ち た い
自治体が





さ ん こ う
参考
し り ょ う
資料】『6・4
こ っ か い
国会




















   
                2015、6，4(木) 






















ぜ ん こ く
全国

























と ふ け ん
都府県についても









か く し ゃ
各社による









































れ ん め い
連盟」と














れ ん め い
連盟」の
そ う か い
総会が












り っ ぽ う
立法チ
ームが









































































ほ う り つ
法律を





よ う ぼ う
要望いたします。 
① 
せ ん そ う
戦争・
























ひ し き じ し ゃ
者、
ひ き あ げ
引揚
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ね ん れ い
年齢や
こ く せ き
国籍に
か ん け い
関係なく
ほ し ょ う
保障されること。 
③
ふ と う こ う
不登校などで



































































ほ し ょ う
保障に
































お こ な わ
行われています。
その
































































じ ち た い
自治体からの




























ぐ た い て き
具体的な
り っ ぽ う
立法







































こ く せ い
国勢















































願いいたします。   
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第三
だ い さ ん
報告
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ならない。………… 
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